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立案し、金沢大学附属病院臨床試験審査委員会の承認を得て施行した（UMIN Clinical Trial Registry: 
UMIN000005111）。再発膠芽腫7例に対して標準治療にCLOVAを併用し、標準治療のみで治療を行っ
た対照15例と安全性と有効性を比較検討した。CLOVA+標準治療群は対照群よりも再発後生存期間が
有意に延長し、副作用は忍容可能であった。
	 本論文の成果は即時実現可能な膠芽腫の新規治療法開発の基礎基盤となり、希少癌を含む他疾患へ
の幅広い応用にも貢献するものであり学位授与に値する。
